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Περίληψη 
Η παρούσα εργασία εξετάζει: (α) την ανάπτυξη της συνείδησης κατά τα πρώτα χρόνια της 
ζωής και (β) τη σχέση της µε τη θεωρία του νου (ΘτΝ). Μέσα από µια επισκόπηση 
σχετικών ερευνών, διερευνάται η άποψη ότι οι επιµέρους διαστάσεις της συνείδησης: 
η ηθική συµπεριφορά, η ηθική νόηση, τα ηθικά συναισθήµατα και ο ηθικός εαυτός, 
είναι πιο αναπτυγµένες στα παιδιά που έχουν πιο ώριµες δεξιότητες ΘτΝ. Αρχικά, 
αναλύονται οι βασικές διαστάσεις της συνείδησης και οι βασικές δεξιότητες που 
συνθέτουν τη ΘτΝ κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής. Ακολούθως, παρουσιάζονται 
έρευνες που εξέτασαν το ερώτηµα εάν οι ατοµικές διαφορές στη ΘτΝ των µικρών 
παιδιών συνδέονται µε διαφορές στην ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών διαστάσεων 
της συνείδησης. Τέλος, συζητούνται οι περιορισµοί και τα κενά των ερευνών στο 
πεδίο αυτό και διατυπώνονται προτάσεις για µελλοντικές έρευνες. 
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Abstract 
This paper examines: (a) the development of conscience in early childhood; and (b) its 
relation to theory of mind (ToM). The goal of this paper is to evaluate, through a 
review of empirical literature, the view that individual dimensions of early 
conscience, namely, moral behaviour, moral reasoning, moral emotion and the moral 
self, are more mature in children who possess an advanced ToM. First, evidence is 
reviewed concerning the development of the basic dimensions of conscience and the 
basic skills that comprise ToM in early childhood. Second, studies are presented 
investigating whether individual differences in young children’s ToM are associated 
with differences in the development of the basic dimensions of early conscience. 
Limitations and gaps in this literature are discussed and proposals for future research 
are made. 
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Η έννοια της συνείδησης1 έχει µακρά ιστορία σε πολλά πεδία της ανθρώπινης 
νόησης, όπως η Ψυχολογία, η Φιλοσοφία και η Θρησκεία (Aksan & Kochanska, 
2005). Στο πεδίο της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας, η συνείδηση αποτελεί, ιδιαιτέρως τα 
τελευταία χρόνια, αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνητών (Kochanska & Aksan, 
2004. Thompson, 2015). Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών έχουν δείξει ότι οι 
πρώιµες εκδηλώσεις της συνείδησης εµφανίζονται στην προσχολική ηλικία 
(Kochanska & Aksan, 2006. Kochanska, Forman, Aksan, & Dunbar, 2005. 
Kochanska, Koenig, Barry, Kim, & Yoon, 2010). Ωστόσο, ελάχιστα είναι αυτά που 
γνωρίζουµε για τις αναπτυξιακές συνδέσεις της συνείδησης µε άλλες γνωστικές 
ικανότητες που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο. 
Η παρούσα εργασία εξετάζει την ανάπτυξη της συνείδησης κατά τη διάρκεια 
των πρώτων χρόνων της ζωής και διερευνά τη σχέση της µε µια άλλη πρώιµα 
αναπτυσσόµενη ικανότητα, τη θεωρία του νου (ΘτΝ). Mέσα από µια επισκόπηση 
σχετικών ερευνών, διερευνάται η άποψη ότι οι επιµέρους διαστάσεις της συνείδησης: 
η ηθική συµπεριφορά, η ηθική νόηση, τα ηθικά συναισθήµατα και ο ηθικός εαυτός, 
είναι πιο αναπτυγµένες στα παιδιά που έχουν πιο ώριµη ΘτΝ. Στο πρώτο µέρος της 
εργασίας παρουσιάζονται έρευνες που µελέτησαν τι ακριβώς αλλάζει στη συνείδηση 
και στη ΘτΝ κατά την προσχολική ηλικία. Ακολούθως, παρουσιάζονται µελέτες που 
εξέτασαν τη σχέση ανάµεσα στην κάθε διάσταση της συνείδησης και στη ΘτΝ των 
µικρών παιδιών. Η εργασία ολοκληρώνεται µε τη συζήτηση των µεθοδολογικών 




1Ο όρος συνείδηση χρησιµοποιείται στην παρούσα εργασία ως απόδοση στα ελληνικά του 
αγγλικού όρου conscience.     	
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Συνείδηση - Ανάπτυξη των βασικών διαστάσεών της στην πρώτη παιδική ηλικία 
Η Kochanska (βλ. Kochanska &Aksan, 2006) όρισε τη συνείδηση ως ένα 
“εσωτερικευµένο σύστηµα καθοδήγησης” για τη ρύθµιση της συµπεριφοράς και του 
συναισθήµατος στη βάση κοινωνικο-ηθικών κανόνων. Σύµφωνα µε την Kochanska 
(βλ. Kochanska & Thompson, 1997), από πολύ νωρίς τα παιδιά εσωτερικεύουν ένα 
σύνολο αρχών, αξιών και κανόνων του περιβάλλοντός τους, που στη συνέχεια 
λειτουργεί ως εσωτερικός ρυθµιστής της συµπεριφοράς και των συναισθηµάτων τους 
χωρίς να απαιτείται εξωτερική ρύθµιση ή/και έλεγχος.   
Η συνείδηση είναι πολυδιάστατη έννοια. Αναφερόµενος στην ανάπτυξή της 
στην πρώιµη παιδική ηλικία, ο Hoffman (1983) πρώτος πρότεινε τρεις βασικές 
διαστάσεις της: την ηθική συµπεριφορά, την ηθική νόηση και τα ηθικά 
συναισθήµατα. Μεταγενέστεροι ερευνητές (Emde, Biringen, Clyman, & Oppenheim, 
1991. Emde, Johnson, & Easterbrooks, 1987. Kochanska, 2002α) περιέγραψαν µία 
ακόµη διάσταση της πρώιµης συνείδησης, τον ηθικό εαυτό (Emde et al., 1991. Emde 
et al., 1987. Kochanska, 2002β). Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται συνοπτικά 
έρευνες που µελέτησαν την ανάπτυξη των τεσσάρων διαστάσεων της συνείδησης (βλ. 
Γράφηµα 1) κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής. 
Ηθική συµπεριφορά. Η ηθική συµπεριφορά θεωρείται ότι αντανακλά τα 
εσωτερικευµένα πρότυπα (κανόνες) συµπεριφοράς του παιδιού και την ικανότητά του 
να συµµορφώνει τη συµπεριφορά του σύµφωνα µε τα πρότυπα αυτά (Kochanka & 
Aksan, 2006). Συνεπώς, περιλαµβάνει την ικανότητα αυτορρύθµισης του παιδιού 
προτού αυτό διαπράξει κάποια παράβαση και την ικανότητά του να αντιστέκεται σε 
πειρασµούς και να ελέγχει τις µη επιτρεπτές παρορµήσεις του. Η ηθική συµπεριφορά 
περιλαµβάνει επίσης τις ενέργειες εκείνες του παιδιού που έπονται της παραβίασης  
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Γράφηµα 1. Οι τέσσερις διαστάσεις της συνείδησης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής  
 
 
κανόνων, όπως, για παράδειγµα, η οµολογία µιας παράβασης, η προσπάθειά του να 
επανορθώσει κ.ά.  
Οι πρώτες εκδηλώσεις της ηθικής συµπεριφοράς διαπιστώνονται στην ηλικία των 
2 ετών περίπου. Από αυτή την ηλικία, τα παιδιά αρχίζουν να υιοθετούν συγκεκριµένα 
πρότυπα συµπεριφοράς προκειµένου να δεχθούν επιβράβευση ή να αποφύγουν την 
τιµωρία, αν και ακόµη δεν ωθούνται από κάποια εσωτερικευµένη ανάγκη να ενεργήσουν 
µε αυτό τον τρόπο  (Kochanska, 1991, 1993. Kochanska & Knaack, 2003. Thompson, 
Meyer, & McGinley, 2006. Thompson & Newton, 2010). Γύρω στα 3.5 χρόνια, τα παιδιά 
είναι σε θέση να ελέγχουν αποτελεσµατικά τις αντιδράσεις τους, όπως επίσης να 
γενικεύουν τους ήδη κατακτηµένους κανόνες, λαµβάνοντάς τους υπόψη σε διαφορετικά 
πλαίσια (Kochanska, Murray, & Coy, 1997. Kochanska & Knaack, 2003. Kochanska &  
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Thompson, 1997). Την ίδια περίοδο, αρχίζουν επίσης να αντιλαµβάνονται τις αρνητικές 
επιπτώσεις µιας παραβατικής συµπεριφοράς, όπως είναι, για παράδειγµα, η χρήση 
σωµατικής βίας (Dahl, Waltzer, & Gross, 2018). 
Κατά τη διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας παρατηρείται βελτίωση της 
εσωτερικευµένης συµπεριφοράς των παιδιών, δηλαδή της αυθόρµητης συµµόρφωσης 
στους γονικούς κανόνες και της αναστολής των ακατάλληλων αντιδράσεων (Kochanska, 
DeVet, Goldman, Murray, & Putnam, 1994. Kochanska, Padavich, & Koenig, 1996). Οι 
Kochanska et al. (1994), σε έρευνα που πραγµατοποίησαν µε µητέρες παιδιών ηλικίας 2.5 
έως 6 ετών, βρήκαν ότι όσο µεγαλύτερης ηλικίας ήταν τα παιδιά, τόσο πιο θετικά 
περιέγραφαν οι µητέρες τους την εσωτερικευµένη ηθική συµπεριφορά τους. Σε 
παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξαν στη διαχρονική έρευνά τους και οι Kochanska et al. 
(1996), οι οποίοι αξιολόγησαν την εσωτερικευµένη συµπεριφορά των παιδιών σε δύο 
χρονικές στιγµές, όταν τα παιδιά ήταν 3.5 ετών και 4.5 ετών αντιστοίχως, και βρήκαν ότι 
αυτή βελτιώθηκε σηµαντικά µε την πρόοδο της ηλικίας.  
Ηθική νόηση. Η ηθική νόηση αφορά την κατανόηση από τα παιδιά των αρχών 
και των κανόνων συµπεριφοράς και την ικανότητα αναπαράστασης των επιπτώσεων 
της παραβίασής τους για τον εαυτό και τους άλλους (Ball, Smetana, & Sturge-Apple, 
2017. Smetana, Jambon, Conry-Murray, & Sturge-Apple, 2012). Οι πρώτες έρευνες 
για την ανάπτυξη της ηθικής νόησης στην παιδική ηλικία πραγµατοποιήθηκαν από 
τον Piaget (1932), ο οποίος –στο κλασικό πειραµατικό έργο του– παρουσίαζε στα 
παιδιά ζεύγη ιστοριών, όπου δύο ήρωες προκαλούσαν, ο ένας σκοπίµως και ο άλλος 
κατά λάθος, µικρή ή µεγάλη ζηµιά (π.χ. µια µικρή ή µια µεγάλη κηλίδα από µελάνι 
πάνω σε ένα λευκό τραπεζοµάντηλο). Τα ευρήµατά του έδειξαν ότι τα παιδιά 
προσχολικής ηλικίας έκριναν την ηθικότητα της πράξης βασιζόµενα στο µέγεθος της 
ζηµιάς που προκλήθηκε (µέγεθος της κηλίδας) και δεν ελάµβαναν υπόψη τις 
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προθέσεις ή/και τα κίνητρα των δραστών (Baird & Astington, 2004. Koops, 
Brugman, & Ferguson, 2010). Ανάλογες µε αυτές του Piaget ήταν και οι θέσεις του 
Kohlberg (1984. Colby & Kohlberg, 1987. για επισκόπηση βλ. Koops et al., 2010), ο 
οποίος υποστήριζε ότι τα µικρά παιδιά δεν έχουν ώριµη ηθική σκέψη και κρίνουν την 
ηθικότητα µιας πράξης µε γνώµονα µόνον τις θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις της, 
δηλαδή το αν αυτή επιβραβεύεται ή τιµωρείται από τους άλλους.  
Σε αντίθεση µε τον Piaget (1965/1932) και τον Kohlberg (1984. Colby & 
Kohlberg, 1987), νεότερες έρευνες έχουν δείξει ότι ακόµη και παιδιά ηλικίας 4 έως6 
ετών λαµβάνουν υπόψη τις προθέσεις και τα κίνητρα του δράστη µιας παράβασης 
κατά τη διατύπωση ηθικών κρίσεων (Baird & Astington, 2004. Cushman, Sheketoff, 
Wharton, & Carey, 2013.  Fu, Xiao, Killen, & Lee, 2014. Killen, Mulvey, Richardson, 
Jampol, & Woodward, 2011. Kochanska, Barry, Aksan, & Boldt, 2008.  Kochanska & 
Thompson, 1997. Thompson, 2014). Επιπλέον, η ικανότητα των µικρών παιδιών να 
διατυπώνουν διαφοροποιηµένες κρίσεις σχετικά µε τις προθέσεις του δράστη µιας 
παράβασης φαίνεται ότι επηρεάζει και τις αποφάσεις τους για το είδος της τιµωρίας 
που πρέπει να του επιβληθεί. Για παράδειγµα, στην έρευνα των Killen et al. (2011) 
παιδιά 3.5 έως 7.5 ετών επέβαλαν αυστηρότερες ποινές σε ήρωες ιστοριών που, κατά 
την κρίση τους, είχαν παραβιάσει έναν κανόνα µε κακόβουλη πρόθεση από ό,τι σε 
εκείνους για τους οποίους έκριναν πως είχαν ενεργήσει µε θετική πρόθεση. 
Γίνεται εποµένως σαφές ότι οι ηθικές κρίσεις που βασίζονται στις προθέσεις 
και όχι στην πράξη αυτή καθαυτή είναι µια διάσταση της ηθικής νόησης που δεν 
εµφανίζεται πριν από τα 4 χρόνια. Ωστόσο, άλλες ενδείξεις ηθικής νόησης είναι 
παρούσες ήδη από την ηλικία των 3 ετών, οπότε τα παιδιά είναι σε θέση να 
διακρίνουν τις ηθικές παραβάσεις από τις παραβιάσεις κοινωνικών κανόνων, 
κρίνοντας µάλιστα τις πρώτες µε µεγαλύτερη αυστηρότητα (Smetana, 2006. Smetana 
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& Braeges, 1990). Για παράδειγµα, οι Smetana και Braeges (1990) σε σχετική έρευνα 
που πραγµατοποίησαν µε παιδιά ηλικίας 2 έως 4 ετών, βρήκαν ότι στην ηλικία των 3 
ετών τα παιδιά θεωρούσαν ότι οι ηθικές παραβάσεις, αντίθετα προς τις παραβιάσεις 
κοινωνικών συµβάσεων, εξακολουθούσαν να είναι λανθασµένες, ανεξάρτητα από το 
κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο ελάµβαναν χώρα. Οµοίως, στα 4 έτη τα παιδιά 
θεωρούσαν τις ηθικές παραβάσεις ως περισσότερο σοβαρές, λανθασµένες και 
ανεξάρτητες από την εξουσία του εκπαιδευτικού και τους κανόνες.  
Κατά τη διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας, και µέσα από τις κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις τους, αναπτύσσεται επίσης η κατανόηση από τα παιδιά ζητηµάτων που 
αφορούν τη δικαιοσύνη και τα δικαιώµατα και οι ηθικές τους κρίσεις γίνονται πιο 
σύνθετες, λαµβάνοντας υπόψη πληροφορίες, όπως, για παράδειγµα, το πλαίσιο στο οποίο 
πραγµατοποιήθηκε µια παράβαση, το ακροατήριο κ.ά. (Smetana, 2006. Smetana et al., 
2012).   
Ηθικά συναισθήµατα. Ηθικά είναι τα συναισθήµατα που «συνδέονται µε το 
συµφέρον και την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου ή µεµονωµένων ατόµων πέραν 
εκείνου που τα βιώνει» (Haidt, 2003, σ. 853). Τα συναισθήµατα αυτά εµφανίζονται µε 
κάποια καθυστέρηση σε σχέση µε τα βασικά (π.χ. χαρά, λύπη), διότι η ανάπτυξή τους 
προϋποθέτει την ωρίµανση ορισµένων σύνθετων γνωστικών ικανοτήτων.  Συγκεκριµένα, 
για να µπορέσουν να βιώσουν ή/και να εκδηλώσουν ηθικά συναισθήµατα, τα παιδιά θα 
πρέπει πρωτίστως: (α) να κατανοούν και να έχουν εσωτερικεύσει τις αρχές και τους 
κανόνες για το ποια είναι ηθικά ορθή συµπεριφορά και (β) να έχουν αναπτύξει την 
ικανότητα να αξιολογούν τη συµπεριφορά τους µε βάση τις συγκεκριµένες αρχές και 
κανόνες (Kochanska & Thompson, 1997. Lewis, 1998). 
Δύο ηθικά συναισθήµατα είναι η ντροπή και η ενοχή. Έρευνες που µελέτησαν 
την ανάπτυξή τους στην πρώτη παιδική ηλικία έχουν δείξει ότι ήδη από τους 18 µήνες 
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τα παιδιά εκδηλώνουν δυσφορία, όταν έχουν παραβιάσει έναν κανόνα (Kochanska, 
1991, 1993), ενώ στην ηλικία των 2 ετών αρχίζουν να εκδηλώνουν συµπεριφορές 
(π.χ. χαµήλωµα κεφαλιού, καµπούριασµα ώµων, αποφυγή βλεµµατικής επαφής) που 
υποδηλώνουν ενοχή ή ντροπή (Barrett, 1998. Cole, Barrett, & Zahn-Waxler, 1992. 
Stipek, Gralinski, & Kopp, 1990). Πειραµατικές µελέτες έχουν δείξει επίσης ότι 
παιδιά ηλικίας 3 και 4 ετών, στα οποία οι ερευνητές δηµιούργησαν την ψευδή 
πεποίθηση ότι είχαν κάνει κάποια ζηµιά (Kochanska, Gross, Lin, & Nichols, 2002), 
µπορούν ανάλογα µε τις αντιδράσεις τους να ταξινοµηθούν σε αυτά που εκδηλώνουν 
ενοχή και σε εκείνα που εκδηλώνουν ντροπή. Στην πρώτη περίπτωση (ενοχή), οι 
αντιδράσεις των παιδιών είναι  άµεση οµολογία και προσπάθειες επανόρθωσης κ.ά., 
ενώ στη δεύτερη (ντροπή) αντιδρούν µε αποφυγή βλεµµατικής επαφής µε τον 
ερευνητή µετά τη ζηµιά, σωµατική ένταση, αποσιώπηση ζηµιάς κ.ά. (Bafunno & 
Camodeca, 2013. Barrett, Zahn-Waxler, & Cole, 1993).  
Από την ηλικία των 4 ετών, τα παιδιά αρχίζουν επίσης να κατανοούν τις αιτίες 
που προκαλούν τα συναισθήµατα της ενοχής και της ντροπής, καθώς και τις 
συµπεριφορές που συνδέονται µε τα συγκεκριµένα συναισθήµατα (Berti, Garattoni, & 
Venturini, 2000. Ferguson, Stegge, & Damhuis, 1991). Ωστόσο, η ακριβής ηλικία 
κατά την οποία τα παιδιά είναι σε θέση να διακρίνουν τη ντροπή από την ενοχή έχει 
αποτελέσει πεδίο αντικρουόµενων απόψεων. Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι 
η διάκριση αυτή δεν επιτυγχάνεται πριν από την ηλικία των 8 ετών (Olthof, Schouten, 
Kuiper, Stegge, & Jennekens-Schinkel, 2000. Tangney, 1998), ενώ άλλοι έχουν δείξει 
ότι ακόµα και τετράχρονα παιδιά έχουν την ικανότητα να διακρίνουν τα δύο αυτά 
συναισθήµατα και να αναφέρουν διαφορετικές περιστάσεις στις οποίες κάποιος 
µπορεί να βιώσει το κάθε συναίσθηµα (Berti et al., 2000).    
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Ηθικός εαυτός. Οι ερευνητές της συνείδησης υποστηρίζουν ότι ο ηθικός 
εαυτός είναι ένα σύστηµα που περιλαµβάνει τα «πρέπει» και «δεν πρέπει» της 
πρώιµης κοινωνικοποίησης του παιδιού (Kochanska & Aksan, 2004). Οι πρώτοι 
µελετητές του (Emde et al., 1991. Emde et al., 1987) υποστήριξαν ότι ο ηθικός εαυτός 
αναδύεται στην ηλικία 3 ετών περίπου, όταν το παιδί αρχίζει εµφανώς να κατανοεί τη 
διάκριση σωστού - λάθους, η οποία προοδευτικά γίνεται κοµµάτι της έννοιας του 
εαυτού του. Οι πρώτες ενδείξεις του ηθικού εαυτού στα παιδιά αυτής της ηλικίας 
διαπιστώνονται στην προθυµία τους για συµµόρφωση µε κανόνες και αρχές που 
έχουν θέσει οι γονείς τους (Emde et al., 1991). 
Αργότερα, κάποιοι ερευνητές ανάπτυξαν εργαλεία για τη µέτρηση του ηθικού 
εαυτού στην πρώτη παιδική ηλικία. Για παράδειγµα, η Kochanska (Kochanska, 
2002α. Kochanska, Aksan, & Joy, 2007. Kochanska et al., 1997) σχεδίασε ένα 
εργαλείο στο πλαίσιο χορήγησης του οποίου τα µικρά παιδιά παρακολουθούν έναν 
διάλογο που διαµείβεται ανάµεσα σε δύο κούκλες, οι οποίες διατυπώνουν 
αντικρουόµενους ισχυρισµούς αναφορικά µε την ηθικότητα συγκεκριµένων πράξεων 
(π.χ. η µία κούκλα λέει: «Όταν η µαµά µου µού λέει ότι απαγορεύεται να κάνω κάτι, 
µερικές φορές το κάνω» και η δεύτερη: «Όταν η µαµά µου µού λέει ότι απαγορεύεται 
να κάνω κάτι, εγώ δεν το κάνω» ή «Όταν κάνω κάτι κακό, το σκέφτοµαι και 
στεναχωριέµαι γι’ αυτό για πολύ καιρό» έναντι «Όταν κάνω κάτι κακό, δεν το 
σκέφτοµαι και δεν στεναχωριέµαι»). Μετά την παρουσίαση κάθε ζεύγους 
ισχυρισµών, ζητείται από τα παιδιά να αποφασίσουν µε ποιαν από τις δύο κούκλες 
«µοιάζει περισσότερο ο εαυτός τους».  
Χρησιµοποιώντας αυτό το εργαλείο, η Kochanska και οι συνεργάτες της 
(Kochanska et al., 1997. Kochanska et al., 2010) έδειξαν ότι ήδη από την ηλικία των 3 
ετών αρχίζει να αναπτύσσεται ο ηθικός εαυτός και µάλιστα ότι υπάρχουν ατοµικές 
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διαφορές στον ηθικό εαυτό των παιδιών αυτής της ηλικίας. Ειδικότερα, τα παιδιά που 
θεωρούν τον εαυτό τους ως περισσότερο ηθικό, ταυτίζονται συχνότερα µε περιγραφές του 
εαυτού τους ως κάποιου που αισθάνεται άσχηµα, όταν κάνει κάποια αταξία, ζητά 
συγγνώµη για ένα λάθος του ή / και προσπαθεί να αποκαταστήσει τη ζηµιά ή βλάβη που 
προκάλεσε (Kochanska, 2002α). Επιπλέον, τα παιδιά που έχουν πιο αναπτυγµένη ηθική 
αυτοαντίληψη συµµορφώνονται και εσωτερικεύουν αποτελεσµατικότερα τους κανόνες και 
τις απαγορεύσεις που έχουν θέσει οι γονείς τους (Kochanska et al., 2010). 
Συνοψίζοντας, οι τέσσερις διαστάσεις της συνείδησης, η ηθική συµπεριφορά, 
η ηθική νόηση, τα ηθικά συναισθήµατα και ο ηθικός εαυτός, αρχίζουν να 
αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής. Τα παιδιά ήδη από 
τη νηπιακή ηλικία παρουσιάζουν δείγµατα ηθικής συµπεριφοράς, όπως η αποφυγή 
πράξεων που επισύρουν τιµωρία (Kochanska & Knaack, 2003. Thompson et al., 
2006) και ηθικών συναισθηµάτων, όπως η ενοχή και η ντροπή (Kochanska, 1993). 
Γύρω στα 3 χρόνια, αρχίζει να αναπτύσσεται και ο ηθικός εαυτός, δηλαδή η εικόνα 
που έχουν τα παιδιά για τον εαυτό τους σε σχέση µε διάφορες διαστάσεις της 
συνείδησής τους (Kochanska, 2002α). Μετά τα 4 χρόνια, τα παιδιά είναι πλέον σε 
θέση να αντιλαµβάνονται τη διαφορά ανάµεσα στις ηθικές παραβάσεις και στις 
παραβιάσεις κοινωνικών κανόνων (κοινωνικών συµβάσεων) και να αξιοποιούν 
υποθέσεις για τις προθέσεις και τα κίνητρα του δράστη στη διατύπωση κρίσεων 
σχετικά µε τις ηθικές παραβάσεις (Killen et al., 2011. Smetana & Braeges, 1990). 
Τέλος, αυτή την περίοδο, που ταυτίζεται µε την έναρξη της φοίτησης των παιδιών στο 
σχολείο, πολλαπλασιάζονται οι κοινωνικές τους εµπειρίες –µέσα από τις 
αλληλεπιδράσεις που έχουν µε άλλα παιδιά και ενήλικες– και έτσι είναι σε θέση να 
εσωτερικεύσουν αποτελεσµατικότερα συγκεκριµένες ηθικές συµπεριφορές και 
στάσεις και να τις κάνουν κτήµα τους (Kochanska et al., 1996). 
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ΘτΝ – Ανάπτυξη βασικών διαστάσεών της στην πρώτη παιδική ηλικία 
Μια άλλη ικανότητα που αναπτύσσεται παράλληλα µε τη συνείδηση κατά τη 
διάρκεια των πρώτων χρόνων της ζωής είναι η ΘτΝ. Πρόκειται για την ικανότητα των 
παιδιών να αποδίδουν στον ίδιο τους τον εαυτό και στους άλλους νοητικές 
καταστάσεις (π.χ. πεποιθήσεις, προθέσεις, επιθυµίες, ευχές, όνειρα κ.λπ.) µε στόχο 
την ερµηνεία ή / και την πρόβλεψη της συµπεριφοράς τους (Carpendale & Lewis, 
2006. Premack & Woodruff, 1978). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι πρώτες εκδηλώσεις 
της ΘτΝ εντοπίζονται στη βρεφική περίοδο. Τα βρέφη κατευθύνουν το βλέµµα τους 
εκεί όπου κάποιος άλλος κοιτά, εστιάζοντας την προσοχή και το ενδιαφέρον τους στο 
ίδιο σηµείο µε εκείνον/η. Γύρω στους 18 µήνες, τα βρέφη αρχίζουν επίσης να 
αντιλαµβάνονται την προθετικότητα στις ενέργειες των άλλων και τον τελικό στόχο 
στον οποίο αυτές αποσκοπούν (Carlson et al., 2013. Meltzoff, 1999), ενώ από την 
ηλικία των 2 ετών περίπου αρχίζουν επίσης να αναγνωρίζουν τις δικές τους επιθυµίες 
και πεποιθήσεις και να τις διακρίνουν από εκείνες των άλλων (Repacholi & Gopnik, 
1997). Όλες αυτές οι συµπεριφορές έχουν χαρακτηριστεί ενδείξεις µιας πρώιµης 
ικανότητας απόδοσης νοητικών καταστάσεων στους άλλους (Carlson, Koenig, & 
Harms, 2013. Meltzoff, 1999. Μισαηλίδη, 2003).  
Από την ηλικία των 3 ετών, τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα αιτιακής 
σύνδεσης µιας επιθυµίας µε την συναισθηµατική αντίδραση που προκαλείται από την 
εκπλήρωσή ή την µαταίωσή της (Perner, 1999. Sodian & Kristen, 2010). Στην ίδια 
ηλικία περίπου, αποκτούν επίσης την ικανότητα κατανόησης της σκέψης ως 
εσωτερικής νοητικής δραστηριότητας (Astington & Edward, 2010. Μισαηλίδη, 2003) 
και αρχίζουν να διακρίνουν τα αντικείµενα του πραγµατικού κόσµου από τις σκέψεις 
για αυτά (Flavell, 2004).  
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Η πιο σηµαντική ίσως κατάκτηση στην πορεία προς µια ώριµη ΘτΝ, συµβαίνει 
στην ηλικία των 4 ετών περίπου. Τότε, τα παιδιά αναπτύσσουν την ικανότητα να 
κατανοούν ότι οι άλλοι µπορεί να έχουν ψευδείς πεποιθήσεις για την πραγµατικότητα 
(Wimmer & Perner, 1983. βλ. επίσης µετα-ανάλυση Wellman, Cross, & Watson, 2001). 
Αυτή η ικανότητα απόδοσης ψευδών πεποιθήσεων α΄ τάξης χαρακτηρίζεται από πολλούς 
ερευνητές ως αδιάσειστη µαρτυρία της ύπαρξης ΘτΝ στο παιδί. Εκτός από την ψευδή 
πεποίθηση, όµως, την ίδια περίοδο τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν τη διάκριση µεταξύ 
εµπρόθετων και τυχαίων ενεργειών (Μισαηλίδη, 2003), ενώ από την ηλικία των 5 ετών, 
αποκτούν επίσης δεξιότητες ΘτΝ β΄ τάξης –δηλαδή αρχίζουν να αποδίδουν στους άλλους 
πεποιθήσεις για τις πεποιθήσεις τρίτων προσώπων (Coull, Leekam, & Benett, 2006. Perner 
& Wimmer, 1985. Sullivan, Zaitchik, & Tager-Flusberg, 1994).  
Συνοψίζοντας, οι πρώτες ενδείξεις της ΘτΝ διαπιστώνονται κατά τη βρεφική 
περίοδο. Παιδιά ηλικίας 2 ή 3 ετών κατανοούν τις δικές τους επιθυµίες και µπορούν 
να τις διακρίνουν από εκείνες των άλλων, ενώ από την ηλικία των 4 ετών αρχίζουν 
επίσης να κατανοούν ότι τόσο οι άλλοι, όσο και τα ίδια µπορεί να έχουν πεποιθήσεις 
που αναπαριστούν ψευδώς την πραγµατικότητα. Από την ηλικία των 5 ετών, τα 
παιδιά αρχίζουν επίσης να αναπτύσσουν πιο σύνθετες δεξιότητες ΘτΝ, όπως η 
ικανότητα απόδοσης ψευδών πεποιθήσεων β΄ τάξης. 
Αναπτυξιακές συνδέσεις συνείδησης - ΘτΝ κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής 
Ο αριθµός των ερευνών που εξέτασαν τη σχέση ανάµεσα στη συνείδηση και 
στη ΘτΝ κατά τη διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας είναι σχετικά µικρός. Οι 
έρευνες αυτές (de Rosnay & Fink, 2012. Fu et al., 2014. Killen et al., 2011. Misailidi 
& Tsiara, 2019. Waller et al., 2015) έδειξαν θετικές συσχετίσεις ανάµεσα στη ΘτΝ 
και σε: (α) συγκεκριµένες διαστάσεις της ηθικής συµπεριφοράς, (β) την ηθική νόηση 
των µικρών παιδιών, και (γ) συγκεκριµένα ηθικά συναισθήµατα. Από την άλλη, τα 
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ευρήµατα που αφορούν τη σχέση της ΘτΝ µε τον ηθικό εαυτό είναι αντικρουόµενα. 
Τα ευρήµατα των ερευνών αυτών παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν και 
συνοψίζονται στον Πίνακα 1. 
Ηθική συµπεριφορά και ΘτΝ. Οι έρευνες που εξέτασαν την ηθική συµπεριφορά και 
τη ΘτΝ των µικρών παιδιών έχουν δείξει ότι οι δύο αυτές ικανότητες συσχετίζονται 
ποικιλοτρόπως (Baird & Astington, 2004. Talwar & Lee, 2008. Waller et al., 2015). Πιο 
συγκεκριµένα, έχει βρεθεί ότι τα τρίχρονα παιδιά που έχουν πιο αναπτυγµένη ΘτΝ 
εσωτερικεύουν σε µεγαλύτερο βαθµό τους κανόνες που θέτουν οι γονείς τους και 
εκφράζουν συχνότερα τη µεταµέλειά τους για τις παραβάσεις που διέπραξαν (Waller et al., 
2015). Οµοίως, έχει βρεθεί ότι η ικανότητα απόδοσης ψευδών πεποιθήσεων β΄ τάξης 
συσχετίζεται θετικά µε συγκεκριµένες προκοινωνικές συµπεριφορές των µικρών παιδιών, 
όπως η συνεργασία µε τους συνοµηλίκους και η επιδίωξη δηµιουργίας σχέσεων φιλίας, το 
µοίρασµα αντικειµένων και η προσφορά βοήθειας σε όσους τη χρειάζονται (Baird & 
Astington, 2004). 
Στον αντίποδα αυτών των ευρηµάτων, άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι η ΘτΝ 
συσχετίζεται µε την εµπλοκή των µικρών παιδιών σε µη ηθικές συµπεριφορές, όπως η 
διατύπωση ψευδών ισχυρισµών και η εξαπάτηση (Frith & Frith, 2005. Talwar & Lee, 
2008). Για παράδειγµα, οι Talwar και Lee (2008) πραγµατοποίησαν έρευνα µε παιδιά 
ηλικίας 3 έως 8 ετών, για να εξετάσουν τη σχέση ανάµεσα στην ικανότητα των 
παιδιών να λένε ψέµατα και στη ΘτΝ. Τα παιδιά έµειναν για λίγα λεπτά µόνα τους σε 
ένα δωµάτιο, έχοντας προηγουµένως πάρει εντολή από τον ερευνητή να µην 
κρυφοκοιτάξουν το παιχνίδι που ήταν τοποθετηµένο πίσω από την πλάτη τους, για 
όσο χρόνο εκείνος θα απουσίαζε. Επιστρέφοντας στο δωµάτιο, ο ερευνητής ρωτούσε 
τα παιδιά εάν είχαν κρυφοκοιτάξει ή όχι και αν γνώριζαν την ταυτότητα του 
παιχνιδιού. Εκτός από το συγκεκριµένο πειραµατικό έργο, τα παιδιά εξετάστηκαν και 
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σε µια συστοιχία έργων ψευδούς πεποίθησης α΄ και β΄ τάξης. Τα ευρήµατα των 
Talwar και Lee (2008) έδειξαν ότι τα παιδιά που απάντησαν ψευδώς ότι «δεν 
κρυφοκοίταξαν το παιχνίδι», είχαν υψηλότερες επιδόσεις στα έργα ΘτΝ α΄ τάξης. 
Εκείνα τα παιδιά που σε ερωτήσεις του ερευνητή που ακολούθησαν την αρχική, 
συνέχισαν το ψέµα τους –προσποιούµενα τεχνηέντως ότι δεν γνώριζαν τι παιχνίδι 
υπήρχε πίσω από την πλάτη τους– είχαν υψηλότερες επιδόσεις στα έργα ΘτΝ β΄ τάξης. Με 
άλλα λόγια, όσο πιο αναπτυγµένες δεξιότητες ΘτΝ έχει ένα παιδί, τόσο µεγαλύτερη 
φαίνεται ότι είναι η ετοιµότητά του για εµπλοκή σε µη ηθικές συµπεριφορές, όπως το να 
λέει ψέµατα µε σκοπό να καλύψει την παράβαση που διέπραξε.  
Τα ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν ότι η γνώση των παιδιών για το πώς οι άλλοι 
σκέπτονται µπορεί να αξιοποιηθεί µε διαφορετικούς τρόπους ανάλογα µε το πλαίσιο και 
τους σκοπούς ή τα κίνητρα των παιδιών (Frith & Frith, 2005). Μπορεί να είναι χρήσιµη 
στην κατανόηση της σηµασίας και την εκδήλωση προκοινωνικών συµπεριφορών, όπως η 
µεταµέλεια και η προσφορά βοήθειας, αλλά και ως µέσο για την εξαπάτηση των άλλων 
προς ίδιον όφελος (Lonigro, Laghi, Baiocco, & Baumgartner, 2014). 
Ηθική νόηση και ΘτΝ. Ο µεγαλύτερος αριθµός ερευνών για τη σχέση 
συνείδησης - ΘτΝ έχει επικεντρωθεί στη γνωστική διάσταση της πρώτης, την ηθική 
νόηση (Baird & Astington, 2004. Fu et al., 2014. Killen et al., 2011. Smetana et al., 
2012. Sodian et al., 2016). Οι έρευνες αυτές έδειξαν σηµαντικές συσχετίσεις ανάµεσα 
στη ΘτΝ και στις ηθικές κρίσεις των παιδιών, οι οποίες περιλαµβάνουν εκτός από την 
αξιολόγηση της ηθικότητας µιας πράξης («Είναι αυτό που έκανα/ε σωστό ή λάθος;») 
και την αξιολόγηση των προθέσεων και των κινήτρων που την υποκίνησαν (Baird & 
Astington, 2004. Sodian et al., 2016).  
Αναλυτικότερα, στην έρευνα των Killen et al. (2011), οι ηθικές κρίσεις 
παιδιών ηλικίας 3.5 έως 7.5 ετών εξετάστηκαν µε δύο ιστορίες, µία που περιέγραφε 
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µια τυχαία παράβαση και δεύτερη που περιέγραφε µια παράβαση που έγινε σκοπίµως. 
Επιπλέον, χορηγήθηκε στα παιδιά µια συστοιχία έργων ψευδούς πεποίθησης α΄ τάξης. 
Τα ευρήµατα έδειξαν ότι τα παιδιά που ήταν επιτυχή στα έργα ΘτΝ απέδιδαν 
συχνότερα θετικές προθέσεις στον δράστη της τυχαίας παράβασης, ενώ εκείνα που 
δεν ήταν επιτυχή έκριναν συχνότερα ότι αυτός/ή είχε ενεργήσει µε κακόβουλη 
πρόθεση (Killen et al., 2011). Οι Fu et al. (2014), από την άλλη πλευρά, επανέλαβαν 
την παραπάνω έρευνα, περιλαµβάνοντας και έργα αξιολόγησης της ικανότητας των 
παιδιών να αποδίδουν στους άλλους ψευδείς πεποιθήσεις β΄ τάξης.  Μέσα από την 
αξιολόγηση των επιδόσεων παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών, λοιπόν, προέκυψε ότι η 
επιτυχία στα έργα ψευδούς πεποίθησης β΄ τάξης προέβλεπε την απόδοση λιγότερο 
αρνητικών προθέσεων στον δράστη της τυχαίας παράβασης.  
Οι Smetana et al. (2012) πραγµατοποίησαν διαχρονική έρευνα για να 
µελετήσουν τη σχέση ανάµεσα στις ηθικές κρίσεις που αφορούσαν παραβιάσεις 
κανόνων και στη ΘτΝ σε παιδιά ηλικίας 2.5 έως 4 ετών. Τα παιδιά εξετάστηκαν τρεις 
φορές στο διάστηµα ενός έτους. Η ΘτΝ των παιδιών αξιολογήθηκε µε µια συστοιχία 
έργων ΘτΝ α΄ και β΄ τάξης (Wellman & Liu, 2004), ενώ οι ηθικές κρίσεις τους 
εξετάστηκαν µέσω συνεντεύξεων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι ερευνητές 
παρουσίαζαν στα παιδιά εικόνες που απεικόνιζαν παραβιάσεις κανόνων στο σχολείο 
και τους διατύπωναν ερωτήσεις σχετικά µε την ηθικότητά τους (π.χ. πόσο επιτρεπτή ή 
όχι ήταν η κάθε πράξη, εάν η ορθότητα της πράξης εξαρτιόταν από την παρουσία του 
εκπαιδευτικού, εάν θα συνέχιζε να θεωρείται λανθασµένη η πράξη στην περίπτωση που 
όλοι οι εκπαιδευτικοί αποφάσιζαν να την επιτρέψουν κ.ά.). Τα ευρήµατα έδειξαν ότι τα 
παιδιά που θεωρούσαν τις ηθικές παραβάσεις λιγότερο επιτρεπτές και ανεξάρτητες από την 
εξουσία του εκπαιδευτικού, δηλαδή αυτά που επέµεναν να υποστηρίζουν ότι είναι 
λανθασµένες ακόµη κι όταν δεν ήταν παρών ο εκπαιδευτικός, είχαν πιο αναπτυγµένες 
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δεξιότητες ΘτΝ. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα παιδιά που έχουν πιο ώριµες 
δεξιότητες ΘτΝ, έχουν αντιστοίχως πιο αναπτυγµένη ηθική σκέψη και κρίση.  
Ηθικά συναισθήµατα και ΘτΝ. Δύο µόνον έρευνες µέχρι σήµερα έχουν 
µελετήσει τη σχέση µεταξύ ηθικών συναισθηµάτων, συγκεκριµένα της ενοχής και της 
ντροπής, µε τη ΘτΝ κατά τη διάρκεια της πρώτης παιδικής ηλικίας. Στην πρώτη, οι 
Bennett και Matthews (2000), αφηγήθηκαν σε παιδιά ηλικίας 4 έως 7 ετών σύντοµες 
ιστορίες που αφορούσαν την παραβίαση κοινωνικών συµβάσεων (π.χ. το να πάει 
κανείς στο σουπερµάρκετ µε τις πιτζάµες) και ηθικών κανόνων  (π.χ. η σκόπιµη 
καταστροφή του παιχνιδιού ενός άλλου παιδιού) και τους ζητούσαν να πουν πώς θα 
ένιωθαν εάν ήταν τα ίδια στη θέση του ήρωα της κάθε ιστορίας. Επιπλέον, τα παιδιά 
εξετάστηκαν σε ένα έργο ψευδούς πεποίθησης β΄ τάξης. Η ανάλυση των απαντήσεων των 
παιδιών έδειξε ότι εκείνα που είχαν υψηλότερες επιδόσεις στα έργα ψευδούς πεποίθησης β΄ 
τάξης, έκαναν νωρίτερα τη διάκριση ενοχής - ντροπής αποδίδοντας το συναίσθηµα της 
ενοχής συχνότερα στις περιπτώσεις παραβίασης ηθικών κανόνων και το συναίσθηµα της 
ντροπής συχνότερα στις περιπτώσεις παραβίασης κοινωνικών συµβάσεων.     
Πιο πρόσφατα, η Misailidi (in press) εξέτασε τη σχέση ανάµεσα στην 
ικανότητα των παιδιών ηλικίας 4 έως 6 ετών να κατανοούν την έννοια της ντροπής 
και τη ΘτΝ. Στη συγκεκριµένη έρευνα εξετάστηκαν δύο τύποι ντροπής, η εσωτερική 
και η εξωτερική: ο πρώτος τύπος (εσωτερική) είναι αποτέλεσµα της αξιολόγησης που 
κάνει το ίδιο το παιδί στον εαυτό του, ενώ ο δεύτερος (εξωτερική) προκύπτει ως 
αποτέλεσµα των πεποιθήσεων του παιδιού για το πώς οι άλλοι σκέπτονται και 
αξιολογούν τον εαυτό του. Τα ευρήµατα της Misailidi (in press) έδειξαν ότι τα παιδιά 
που ήταν επιτυχή στο έργο ΘτΝ β΄ τάξης, κατανοούσαν µε µεγαλύτερη επιτυχία την 
εξωτερική ντροπή των ηρώων σε ιστορίες που τους αφηγήθηκε η ερευνήτρια από ό,τι 
εκείνα που δεν ήταν επιτυχή στο συγκεκριµένο έργο. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι 
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τα παιδιά που έχουν πιο αναπτυγµένες δεξιότητες ΘτΝ β΄ τάξης, κατανοούν σε 
µεγαλύτερο βαθµό τα ηθικά συναισθήµατα της ενοχής και της ντροπής.  
Ηθικός εαυτός και ΘτΝ. Η σχέση ηθικού εαυτού - ΘτΝ έχει εξεταστεί σε δύο 
προηγούµενες έρευνες µόνον και τα ευρήµατά τους είναι αντικρουόµενα (de Rosnay 
& Fink, 2012. Misailidi & Tsiara, 2019). Η πρώτη, των de Rosnay και Fink (2012), 
εξέτασε παράγοντες που ενδεχοµένως συσχετίζονται µε την ανάπτυξη του ηθικού 
εαυτού στην πρώτη παιδική ηλικία, µεταξύ των οποίων και η ΘτΝ. Για τους σκοπούς 
της έρευνας, τα παιδιά απάντησαν στις ερωτήσεις µιας αυτοαναφορικής κλίµακας για 
τον ηθικό εαυτό και τους χορηγήθηκε επίσης µια συστοιχία έξι έργων ΘτΝ (όλα ήταν 
έργα ψευδούς πεποίθησης α΄ τάξης). Η ανάλυση των αποτελεσµάτων έδειξε ότι δεν 
υπήρχε σηµαντική σχέση ανάµεσα στον ηθικό εαυτό των παιδιών και στη ΘτΝ (de 
Rosnay & Fink, 2012).  
Από την άλλη πλευρά, µία πιο πρόσφατη έρευνα των Misailidi και Tsiara 
(2019) έδειξε ότι ο ηθικός εαυτός και η ΘτΝ παιδιών ηλικίας 4 έως 7.5 ετών 
συσχετίζονται θετικά. Για την αξιολόγηση του ηθικού εαυτού στη συγκεκριµένη 
έρευνα χρησιµοποιήθηκε η κλίµακα για τον ηθικό εαυτό των Kochanska et al. (1997), 
ενώ η µέτρηση της ΘτΝ έγινε µε πέντε έργα ψευδούς πεποίθησης α΄ και β΄ τάξης 
αντιστοίχως. Η ανάλυση των δεδοµένων έδειξε ότι τα παιδιά µε υψηλότερες επιδόσεις 
στα έργα ΘτΝ είχαν οµοίως υψηλότερη βαθµολογία στο έργο για τον ηθικό εαυτό 
από ό,τι τα παιδιά µε µεσαία ή χαµηλή βαθµολογία. Με άλλα λόγια, όσο πιο 
αναπτυγµένη ήταν η ΘτΝ των παιδιών, τόσο πιο ηθικό έκριναν τον εαυτό τους. Τα 
αντικρουόµενα ευρήµατα των δύο αυτών ερευνών θα µπορούσαν ίσως να 
ερµηνευτούν στη βάση διαφορών στη µεθοδολογία τους, καθώς στην πρώτη από τις 
δύο έρευνες (de Rosnay & Fink, 2012) χρησιµοποιήθηκαν έργα ΘτΝ α΄ τάξης µόνον, 
ενώ η δεύτερη (Misailidi &Tsiara, 2019) συµπεριέλαβε και έργα ΘτΝ β΄ τάξης. Είναι 
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Πίνακας 1. Έρευνες που µελέτησαν τη σχέση της ΘτΝ µε τις τέσσερις διαστάσεις της συνείδησης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής 
 Έρευνα Ηλικία 
συµµετεχόντων 





    
Ηθική 
Συµπεριφορά 




Έργα ψευδούς πεποίθησης α΄ 
τάξης 
 
Θετική συσχέτιση µεταξύ των επιδόσεων στα έργα ΘτΝ 
α΄ τάξης και της ηθικής συµπεριφοράς των παιδιών 
(δήλωση µεταµέλειας και απολογία). 





Έργα ψευδούς πεποίθησης β΄ 
τάξης 
 
Θετική συσχέτιση µεταξύ  των επιδόσεων στα έργα  
ΘτΝ  β΄ τάξης και στην προκοινωνική συµπεριφορά. 
 Talwar & Lee (2008) 
 
3-8 ετών Έργα ψευδούς πεποίθησης α΄ 
και β΄ τάξης 
 
Θετική συσχέτιση µεταξύ των επιδόσεων στα έργα ΘτΝ 
α΄ τάξης µε τη διατύπωση ψευδούς ισχυρισµού από τα 
παιδιά και θετική συσχέτιση των επιδόσεων στα έργα  
ΘτΝ β΄ τάξης µε τη διατύπωση δεύτερου ψευδούς 
ισχυρισµού προκειµένου να δικαιολογηθεί ο 
προηγούµενος. 
Ηθική Νόηση Killen et al. (2011) 3.5-7.5 ετών 
 
Έργα ψευδούς πεποίθησης α΄ 
τάξης 
 
Θετική συσχέτιση µεταξύ των επιδόσεων στα έργα ΘτΝ 
α΄ τάξης και απόδοση θετικών προθέσεων στον δράστη 
µιας παράβασης που δεν έγινε µε πρόθεση. 
 




Έργα ψευδούς πεποίθησης α΄ 
και β΄ τάξης 
 
Θετική συσχέτιση µεταξύ  των επιδόσεων στα έργα  
ΘτΝ  β΄ τάξης και απόδοσης θετικών προθέσεων στον 
δράστη µιας τυχαίας παράβασης. 
 




εαυτού-άλλου, έργα ψευδούς 
πεποίθησης α΄ τάξης, έργα 
πεποίθησης-συναισθήµατος 
 
Θετική συσχέτιση  µεταξύ των επιδόσεων στα έργα ΘτΝ 
µε τις ηθικές κρίσεις των παιδιών για τη µη ανοχή 
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 Έρευνα Ηλικία 
συµµετεχόντων 





    
Ηθικά 
συναισθήµατα 







Έργα ψευδούς πεποίθησης β΄ 
τάξης 
 
Θετική συσχέτιση µεταξύ  των επιδόσεων στα έργα ΘτΝ 
β΄ τάξης και  στην κατανόηση ντροπής και ενοχής.  
 
 Misailidi (in press) 4-6 ετών Έργα ψευδούς πεποίθησης α΄ 
και β΄ τάξης 
Θετική συσχέτιση µεταξύ  των επιδόσεων στα έργα   
ΘτΝ  β΄ τάξης και στην κατανόηση της εξωτερικής 
ντροπής. 






Έργα ψευδούς πεποίθησης α΄ 
τάξης 
 




 Misailidi & Tsiara  
(2019) 
4-7.5  ετών 
 
Έργα ψευδούς πεποίθησης α΄ 
και β΄ τάξης 
 
Θετική συσχέτιση  µεταξύ των επιδόσεων στα έργα ΘτΝ 
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πιθανό ότι η ανάπτυξη του ηθικού εαυτού – όµοια και µε τις άλλες διαστάσεις της 
συνείδησης – συσχετίζεται µε τις ανώτερες δεξιότητες ΘτΝ µόνο (βλ. Πίνακα 1). 
 
Συµπεράσµατα 
Η ανάπτυξη της συνείδησης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής αποτελεί τις 
τελευταίες δεκαετίες γόνιµο πεδίο έρευνας. Τα ευρήµατα των ερευνών που 
παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες δείχνουν ότι οι επιµέρους διαστάσεις 
της συνείδησης –η ηθική συµπεριφορά, η ηθική νόηση, τα ηθικά συναισθήµατα και ο 
ηθικός εαυτός– αλλάζουν και γίνονται πιο σύνθετες κατά την διάρκεια των πρώτων 
χρόνων της ζωής. Αυτά τα ευρήµατα έρχονται σε αντίθεση µε την παλαιότερα 
κυρίαρχη αντίληψη ότι τα µικρά παιδιά είναι ηθικώς αδαή (Piaget, 1965/1932). 
Η έρευνα της συνείδησης στην πρώτη παιδική ηλικία έχει φέρει στο 
προσκήνιο το εξής καίριο ερώτηµα: ποιοι παράγοντες συνδέονται µε τις ατοµικές 
διαφορές στην πρώιµη ανάπτυξη της συνείδησης; Μέχρι πρόσφατα η έµφαση είχε 
δοθεί σε παράγοντες που σχετίζονται µε την κοινωνικοποίηση των παιδιών (π.χ. 
γονικές πρακτικές πειθαρχίας, βλ. Grusec, 2006. Thompson et al., 2006). Ωστόσο, οι 
έρευνες που παρουσιάστηκαν στις προηγούµενες ενότητες µαρτυρούν την ύπαρξη 
αναπτυξιακών συνδέσεων ανάµεσα στη συνείδηση των µικρών παιδιών και στη ΘτΝ.  
Πιο αναλυτικά, οι έρευνες αυτές έχουν δείξει ότι τα παιδιά που έχουν 
κατακτήσει δεξιότητες ΘτΝ α΄ και β΄ τάξης εσωτερικεύουν αποτελεσµατικότερα τους 
κανόνες που θέτουν οι ενήλικες στο περιβάλλον τους και κάνουν συνειδητές 
προσπάθειες επανόρθωσης των αταξιών τους (Waller et al., 2015). Επιπλέον, άλλα 
ευρήµατα υποστηρίζουν ότι η ΘτΝ συσχετίζεται σηµαντικά µε την ικανότητα των 
παιδιών να κρίνουν την ηθικότητα µιας πράξης πολύπλευρα, λαµβάνοντας δηλαδή 
υπόψη όχι µόνον τις επιπτώσεις της, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο 
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αυτή συνέβη, δηλαδή τις προθέσεις, τα κίνητρα των δραστών κ.ά. (Fu et al., 2014. 
Killen et al., 2011). Ακόµη, ορισµένες έρευνες δείχνουν σηµαντικές συσχετίσεις 
ανάµεσα στις ικανότητες έκφρασης και κατανόησης της ντροπής και της ενοχής των 
παιδιών και στη ΘτΝ (Misailidi, in press). Τέλος, σε ό,τι αφορά τη σχέση της ΘτΝ µε 
τον ηθικό εαυτό, ο αριθµός των ερευνών είναι πολύ περιορισµένος και τα ευρήµατά 
τους αντικρουόµενα, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις έχει βρεθεί θετική σχέση ηθικού 
εαυτού - ΘτΝ (Misailidi & Tsiara, 2019), ενώ σε άλλες η σχέση αυτή δεν 
επιβεβαιώνεται (de Rosnay & Fink, 2012).  
Είναι βέβαιο ότι απαιτούνται νέες έρευνες που θα µας δώσουν περισσότερα 
δεδοµένα για τη σχέση της συνείδησης µε τη ΘτΝ στην πρώτη παιδική ηλικία. Το πιο 
σηµαντικό ίσως ερώτηµα που θα πρέπει να απαντηθεί είναι, ποια είναι η αιτιακή 
κατεύθυνση αυτής της σχέσης. Είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν διαχρονικές 
έρευνες που θα διερευνήσουν εάν η ΘτΝ βρίσκεται στη βάση της ανάπτυξης της 
συνείδησης ή, αντίστροφα, η συνείδηση προηγείται και διαµορφώνει τη ΘτΝ. 
Επιπλέον, σηµαντικό είναι οι µελλοντικές έρευνες που θα εξετάσουν τη σχέση των 
δύο ικανοτήτων να λάβουν υπόψη τη συνείδηση ως ενιαίο σύνολο, αξιολογώντας  
δηλαδή ταυτοχρόνως τη σχέση και των τεσσάρων διαστάσεών της µε τη ΘτΝ. Μόνον 
εάν εξεταστούν ταυτοχρόνως οι συνδέσεις όλων των διαστάσεων της συνείδησης µε 
τη ΘτΝ θα καταστεί δυνατόν να αποσαφηνιστούν οι αλληλεπιδράσεις τους και ο 
διαµεσολαβητικός ρόλος της κάθε διάστασης στη σχέση των υπολοίπων µε τη ΘτΝ. 
Ένα ακόµη σηµαντικό ερώτηµα που χρειάζεται διερεύνηση είναι εάν η σχέση 
συνείδησης - ΘτΝ διαµεσολαβείται από ατοµικούς ή/και άλλους (π.χ. κοινωνικούς) 
παράγοντες. Όπως ειπώθηκε και παραπάνω, υπάρχουν δεδοµένα που δείχνουν ότι η 
ανάπτυξη της συνείδησης των µικρών παιδιών συσχετίζεται µε παράγοντες, όπως η 
ιδιοσυγκρασία και οι κοινωνικές εµπειρίες που αυτά είχαν στο πλαίσιο της 
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οικογένειας κ.ά. (Kochanska & Aksan, 2004, 2006. Kochanska et al., 1994). Καµία 
όµως από τις έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί έως σήµερα δεν έχει µελετήσει εάν 
οι συγκεκριµένες µεταβλητές έχουν διαµεσολαβητικό ρόλο στη διαµόρφωση της 
σχέσης των διαστάσεων της συνείδησης και της ΘτΝ των µικρών παιδιών. 
Μελλοντικές έρευνες είναι σηµαντικό να µελετήσουν εάν µεταβλητές, όπως η 
ιδιοσυγκρασία των παιδιών και παράγοντες που συνδέονται µε την κοινωνικοποίησή 
τους, έχουν κάποιο ρόλο στη σχέση συνείδησης – ΘτΝ στην πρώτη παιδική ηλικία. 
Τέλος, ασαφές παραµένει ακόµη το ερώτηµα αναφορικά µε τη σχέση της ΘτΝ 
µε τον ηθικό εαυτό, καθώς τα ευρήµατα των ελάχιστων ερευνών που έχουν 
πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα είναι αντικρουόµενα (Baird & Astington, 2004. de 
Rosnay & Fink, 2012. Misailidi & Tsiara, 2019. Talwar & Lee, 2008). Έτσι, στο 
πεδίο αυτό υπάρχει περιθώριο περαιτέρω διερεύνησης για να αποσαφηνιστεί εάν και 
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